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Pengembangan pariwisata dapat dilakukan dengan pembentukan citra destinasi, dimana citra destinasi dapat 
dibentuk dengan informasi baik yang berupa artikel, gambar, video, atau lainnya. Konsep pengembangan 
pariwisata yang berfokus pada penyediaan informasi tersebut dapat ditemukan pada e-tourism, yakni proses 
digitalisasi kegiatan wisata untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan pariwisata. Mengetahui citra 
destinasi yang terbentuk melalui e-tourism menurut persepsi wisatawan dapat membantu pemerintah dan 
pengelola destinasi dalam mengevaluasi rencana pembentukan citra destinasinya. Penelitian ini dapat 
membantu Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengkaji citra destinasi menurut persepsi wisatawan yang 
terbentuk melalui platform e-tourism. Sehingga pemerintah dapat memperbaiki ataupun meningkatkan 
pelayanannya guna mendapatkan persepsi citra destinasi sesuai dengan harapan mereka. Hal tersebut 
kemudian memunculkan pertanyaan penelitian mengenai “Bagaimana citra destinasi wisata yang terbentuk 
melalui e-tourism di Kabupaten Sleman?”. 
Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner online kepada wisatawan Kabupaten Sleman 
dimana terdapat 260 responden yang turut berpartisipasi. Di dalam kuesioner, responden diminta untuk 
memilih satu dari 7 skala likert pada beberapa pernyataan citra destinasi kognitif, afektif, dan konatif. 
Pernyataan yang ada pada kuesioner didapatkan dari hasil kajian literatur yang kemudian divalidasi dengan 
melakukan wawancara kepada pegawai Pemerintah Kabupaten Sleman dan dengan melakukan tes uji coba. 
Hasil dari kuesioner kemudian diolah menggunakan analisis kuantitatif statistik deskriptif, dimana pernyataan 
citra destinasi dengan frekuensi penyetuju terbanyak dengan rata-rata yang tinggi merupakan citra yang 
terbentuk pada destinasi Kabupaten Sleman. 
Citra destinasi Kabupaten Sleman yang terbentuk menurut wisatawan adalah citra kognitif yang meliputi 
living culture (perpaduan budaya dan sejarah yang menarik, suasana kehidupan yang kental akan tradisi dan 
budaya, serta kelompok kesenian dan budaya yang aktif) dan beberapa citra representasi dari Kabupaten 
Sleman yang dapat menyediakan segala kebutuhan wisatawan (pemandangan pegunungan yang indah, 
makanan khas yang beragam, situs bersejarah dan museum yang menarik, berbagai pilihan obyek wisata, 
masyarakat yang ramah, produk lokal yang bervariasi, cuaca yang nyaman, suasana yang tenang, serta harga 
makanan dan akomodasi yang wajar), citra afektif yang meliputi destinasi yang menenangkan; ramah; dan 
mengesankan, serta citra konatif yang dapat membuat wisatawan untuk berkunjung kembali dan mengajak 
orang lain untuk datang. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa internet khususnya website dan aplikasi 
wisata dapat mempengaruhi wisatawan dalam pembentukan citra destinasi dimana citra yang diinginkan oleh 
Pemerintah Kabupaten Sleman sebagian besar telah terbentuk menurut persepsi wisatawan. Namun masih 
terdapat gap antara citra destinasi yang diinginkan oleh pemerintah dengan yang terbentuk menurut 
wisatawan yaitu pada beberapa citra kognitif yang merepresentasikan Kabupaten Sleman yang dapat 
menyediakan segala kebutuhan wisatawan, yaitu harga tiket masuk destinasi, kualitas dan variasi restoran, 
kelengkapan fasilitas perbelanjaan, harga produk lokal, keamanan individu dalam berwisata, dan aksesibilitas 
ke destinasi. Gap tersebut yang menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam 
menguatkan citra destinasi melalui peningkatan e-tourism seperti penambahan fitur wisata virtual untuk 
menjamin keamanan wisatawan dari penyebaran virus corona saat berwisata serta melalui pengembangan 
destinasi seperti dengan pemasangan cctv online pada titik rawan kemacetan di Kabupaten Sleman. 
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